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1955 年には、夜間中学の設置数は全国で 89 校、生徒数 5,208 人にまで達した。この時









































夜間中学の学校数は長らく横ばいであったが、2016 年（平成 28 年）12 月「義務教育の
段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」（以下「教育機会確保
法」という）の公布・施行後、2019 年（平成 31 年）に 2 校、2020 年（令和 2 年）に 1
校が新設され、現在は 10 都府県 28 市区に 34 校が設置されている。生徒数については、
やや古い 3 年前の数値となってしまうが、文部科学省が実施した「平成 29 年度夜間中学
等に関する実態調査」調査によると、2017 年 7 月時点で、全国で 1,687 名の生徒が夜間
中学に在籍している。また、第 65 回全国夜間中学校研究大会・大会資料集（2019 年 12
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ものであったと考えられる」と指摘している。 















































の不登校生徒（病気や経済的な理由を除き年間 30 日以上の欠席）は 2012 年度から一貫し
て増え続け、2018 年度には 11 万 9,687 人、27 人に 1 人に達し、過去最多となっている。





とはできないと解されてきた。このような中、文部科学省では、2015 年 7 月、不登校な
ど様々な事情から実質的に十分な教育を受けられないまま学校の配慮等により卒業した者
で、中学校で学び直すことを希望する者（入学希望既卒者）について、夜間中学での受入













2016 年 12 月の教育機会確保法の公布・施行は、文部科学省が夜間中学の設置促進、教
育内容の充実に向けた動きを大きく進める契機となるものであった。ここでは、教育機会
確保法施行後の文部科学省の取組みの概要について紹介する。 
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① 夜間中学を新たに設置する際に都道府県立も含めた検討が進むよう、2017 年 3 月に
義務教育費国庫負担法の一部を改正し、都道府県が設置する夜間中学等の教職員給与に
要する経費を国庫補助の対象に追加 




し、2017 年 11 月に公表 
④ 夜間中学の認知度を上げるためのフライヤーを作成し、ウェブサイトに掲載するとと
もに、2018 年 4 月に積極的な活用を各教育委員会に依頼 
⑤ 夜間中学の設置・充実を通じた教育機会の確保に向け各地方公共団体において参考と
なるよう 2017 年 1 月に作成した手引を、最新の動向や制度改正を含め夜間中学の設置
に必要な情報を反映するため、2018 年 7 月に第 2 次改訂 
⑥ 教育機会確保法附則第 3 条をふまえ、同法の施行状況について検討を加えるため、学
識経験者のほか夜間中学を設置する自治体や自主夜間中学の関係者などをメンバーとす
る協議会を 2018 年 11 月に設置。2019 年 6 月に議論をとりまとめ 
⑦ 子供の貧困対策に関する大綱の閣議決定を受けて、令和 2 年 1 月に各都道府県等に夜
間中学の設置の取組をより一層推進するよう文書により依頼 
⑧ 全ての都道府県・政令指定都市の担当者を対象に教育機会確保法の趣旨や夜間中学の




学の新設に向けた取組が進みつつある。まず 2019 年 4 月には、千葉県松戸市立第一中学
校みらい分校、埼玉県川口市立芝西中学校陽春分校が設置され、2020 年 4 月には、茨城
県常総市立水海道中学校夜間学級が開設された。また、2021 年 4 月には、全国初の「県
立」の夜間中学となる、徳島県立しらさぎ中学校が開校予定である。また、高知県も 2021
年 4 月の県立夜間中学の設置を目指しており、福岡県大牟田市は 2021 年 4 月、北海道札
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間中学が設置されるよう促進する」（「子どもの貧困対策に関する大綱」2019 年 11 月 29































万 3,656 人から毎年増え続けており、2019 年 6 月には 282 万 9,416 人に達している。ま
た、文部科学省が 2019 年に初めて実施した「外国人の子供の就学状況調査」によると、















2018 年 12 月に、政府の「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において決








2019 年 6 月には「日本語教育の推進に関する法律」が公布・施行された。同法案の質









育の推進に関する基本方針」の案（2020 年 3 月 30 日の日本語教育推進会議（第 2 回）に
諮られたもの）にも、夜間中学の設置促進・充実が盛り込まれている。なお本基本方針は、






まず、2017 年に告示した「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）（pp. 26～27）」では、
夜間中学のことを想定し、総則において、初めて、指導方法等の工夫改善に努めることな
ど学齢経過者への配慮を明記した。このことに関し、「【総則編】中学校学習指導要領（平
成 29 年告示）解説（pp. 118～120）」では、夜間中学の学齢経過者について「特に、日本
18
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国籍を有しない生徒の中には、日本語の能力が不十分な場合があり、そうした生徒への配























る。同分科会では、2019 年 4 月に文部科学大臣からの諮問「新しい時代の初等中等教育
の在り方について」を受け、現在、精力的な審議が行なわれているところである。同分科
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